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ABSTRAK 
 
INTAN PUSPITASARI. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility 
(CSR) dan Profitabilitas terhadap Harga Saham perusahaan yang listing pada Bursa 
Efek Indonesia (BEI). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data/fakta yang tepat (sahih, benar, valid) dan 
dapat dipercaya (reliable) tentang Pengaruh Pegungkapan Corporate Social 
Responsibility (CSR) dan Profitabilitas terhadap Harga Saham perusahaan yang listing 
pada BEI.  
Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan dan pertanian yang 
terdaftar hingga 2011 di BEI. Dengan jumlah populasi terjangkau 35 perusahaan. Sampel 
diambil dengan menggunakan teknik sample random sampling sesuai tabel Isaac dan 
Michael dengan taraf kesalahan signifikansi 5% sehingga diperoleh sebanyak 32 
perusahaan.  
Persamaan regresi yang didapat adalah Ŷ = 4,905 + 4,061 X1 + 4,253X2. Uji persyaratan 
analisis dengan menggunakan asumsi klasik menunjukkan data berdistribusi normal, 
bersifat linier, terbebas dari multikolinearitas, tidak mengandung heteroskedastisitas, dan 
tidak terdapat Autokorelasi. 
Hasil uji Fhitung sebesar 7,789 sedangkan untuk Ftabel adalah sebesar 3,33 maka dapat 
disimpulkan bahwa Ftabel < Fhitung, Ha diterima yang berarti bahwa secara bersama-sama 
CSR dan ROE berpengaruh terhadap harga saham. Hasil uji t H1 yaitu pengungkapan 
CSR berpengaruh terhadap harga saham, dengan nilai thitung sebesar 2,435. Hasil uji t H2 
pengujian secara parsial ROE berpengaruh terhadap harga saham, dengan nilai thitung 
sebesar 2,582, sedangkan ttabel 1,684.  
Koefisien Determinasi sebesar 0,349 berarti variabel CSR dan ROE mampu 
mempengaruhi harga saham sebesar 34,9%. Dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif 
antara pengungkapan CSR dan Profitabilitas terhadap Harga Saham pada Perusahaan 
yang listing di BEI.  
Kata Kunci : CSR, Return On Equity(ROE), Harga Saham 
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ABSTRACT 
 
INTAN PUSPITASARI. Effect of Disclosures Corporate Social Responsibility (CSR) and 
the profitability of the stock price listing company in the Indonesia Stock Exchange 
(IDX). Faculty of Economics, State University of Jakarta. 2013.  
This study aimed to obtain data / facts right (valid, true, valid) and trustworthy (reliable) 
Effect of Disclosures Corporate Social Responsibility (CSR) and the profitability of the 
stock price of listed companies on the Stock Exchange.  
This study population is a mining and agricultural sectors listed on the Indonesia Stock 
Exchange until 2011. With a total population of 35 companies affordable. Samples were 
taken using a random sampling technique appropriate sample table Isaac and Michael 
with a significance level of 5% error in order to obtain as many as 32 companies.  
The regression equation obtained was Ŷ = 4,905 + 4,061 X1 + 4,253 X2. Test 
requirements analysis using classical assumption shows the data were normally 
distributed, linear, free of multicollinearity, heteroscedasticity does not contain, and 
there is no autocorrelation.  
The Fcount results of 7,789 whereas Ftable amounted to 3,33 it can be concluded that the 
Ftable <Fcount, Ha accepted which means that together CSR and ROE influence on stock 
prices. The results of the tcount H1 CSR disclosures affect stock prices, the value of 2,435 
tcount. tcount results of testing H2 partial ROE influence on stock prices, with tcount of 2,582, 
while 1,684 Ttable.  
The coefficient of determination of 0,349 means CSR and ROE variables can influence 
stock prices by 34,9%. It is concluded there is a positive effect between CSR disclosure 
and profitability of the Company's stock price on the listing on the Indonesia Stock 
Exchange.  
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